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In de jaren tachtig van de twintigste eeuw werden de Belgische vakbonden met 
een verhoogde probleemdruk geconfronteerd. De vakbonden worstelden onder 
meer met de structurele veranderingen op de arbeidsmarkt, de flexibilisering 
van de arbeidsverhoudingen en de ferventere opstelling van de 
werkgeversorganisaties. De stagnerende tot zelfs dalende syndicalisatiegraad 
getuigde van deze fellere probleemdruk. In dit intern werkdocument gaan we 
louter na hoe de Belgische vakbonden het er een decennium later van af 
brengen. Naar verklaringen voor de geconstateerde ontwikkeling gaan we niet 
op zoek. Dit vraagt een andere en uitgebreidere onderzoeksopzet. Eerst 
beschrijven we de evolutie in de vakbondsparticipatie. Na enkele 
methodologische opmerkingen schatten we vervolgens de syndicalisatiegraad 
voor de jaren negentig. We maken daarbij telkens een korte vergelijking met 
het voorgaande decennium. 
 
1. Een immer toenemend vakbondsledencijfer 
1.1 Modellering van de data 
 
In België is er geen enkel officieel orgaan dat de vakbondsaantallen bijhoudt. Noch 
het Nationaal Instituut voor Statistiek, noch het federale Ministerie van Arbeid zijn 
hier bijvoorbeeld mee belast. Ook de enquêtes naar de beroepsbevolking 
weerhouden geen enkele variabele die peilt naar het aantal vakbondsleden. Wie de 
Belgische vakbondscijfers wil kennen, moet te rade gaan bij de vak-
bondsconfederaties zelf
1
. We beperken ons in deze bijdrage tot de leden van de 
zogenaamde ‘representatieve vakbondsorganisaties’2: het Algemeen Belgisch 
Vakverbond (ABVV), de Algemene Centrale van Liberale Vakbonden in België 
(ACLVB) en het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV). De arbeidssociologen 
Ebbinghaus en Visser publiceerden eerder al ledencijfers voor de periode 1990-1995 
in hun datahandboek ‘Trade unions in Western Europe since 1945’. We herzien deze 
cijfers en vullen deze verder aan met recentere gegevens voor de periode 1996-
2000. Daarnaast houden we rekening met de zogenaamde ‘correctiecoëfficiënt’, zeg 
maar, propagandacoëfficiënt, die deze drie confederaties toepassen3. Deze 
propagandacoëfficiënt vertekende de ledencijfers in 1995 opwaarts met zo’n 14,9%. 
We houden dit percentage constant voor de daaropvolgende jaren. 
 
                                                 
1 We willen dan ook de respectievelijke studiediensten van het ABVV, de ACLVB en – louter in 
alfabetische volgorde – het ACV bedanken. Bernhard Ebbinghaus van het Max Planck Institute for 
the Study of Societies (MPIfG) verdient eveneens een woord van dank voor de methodologische 
aanwijzingen. 
2 Om representatief te zijn, moeten vakbondsconfederaties over het gehele land zijn opgericht, 
vertegenwoordigd zijn in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad en 
minstens 50.000 leden tellen. 
3 Zie hierover PASTURE, P., MAMPUYS, J. In de ban van het getal. Ledenanalyse van het ACV 1900-
1990. Leuven, HIVA, 1990, pp.74-86. Dit is geen uitsluitend Belgisch fenomeen, zie bijvoorbeeld 
LABBÉ, D. (1996), Syndicats et syndiqués en France depuis 1945. Éditions L’Harmattan, Paris, 
pp.7-8. 
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1.2 Verhouding tussen confederaties 
 
Op 14 april 2000 titelde De Morgen dat de Belgische vakbonden nog nooit zoveel 
leden hadden, meer dan drie miljoen. Gezien de correctiecoëfficiënt is dit laatste met 
een grove korrel zout te nemen. Vooralsnog is de kaap van de drie miljoen nog niet 
in zicht (tabel 1). Niettemin groeide het globale aantal vakbondsleden in de jaren 
negentig verder aan. Deze toename is het geval voor elke confederatie. Globaal 
genomen, treden er geen grote verschuivingen tussen de drie confederaties op. In 
1990 en 1995 schaart het ABVV maximaal 39,6% van het totale aantal 
vakbondsleden achter zich. In 2000 is dit lichtjes gedaald tot precies 39%. In België 
is meer dan één op de twee vakbondsleden lid van het ACV en dit aandeel stijgt van 
52,6% in 1990 naar 53,8% in 2000. Hiermee is de kloof tussen het ABVV en ACV 
ietwat aangedikt, maar deze kloof lijkt niet het gevolg te zijn van een lineaire trend. 
De ACLVB daarentegen weet zijn positie niet te handhaven in de jaren negentig en 
verliest aanhoudend terrein tegenover het ACV en ABVV. In 1990 
vertegenwoordigde het ACLVB nog 7,8% van het totale aantal vakbondsleden. Tien 
jaar later is dit gedaald tot 7,2%. De jaarlijkse gemiddelde groeicijfers vervolledigen 
het beeld. 
 
In de jaren negentig bedraagt de jaarlijkse gemiddelde groei 1,3%. In de eerste helft 
van de jaren negentig is deze groei hoger dan in de tweede helft (respectievelijk 1,8 
en 0,8%). Zowel het ABVV als het ACV beantwoorden aan dit globale beeld. De 
ACLVB vormt hier op een uitzondering. Met een ledenaanwas van 1,1% in de jaren 
negentig heeft het ABVV het ledenverlies uit de jaren tachtig goedgemaakt. Voor het 
ACV is de ledengroei in de jaren negentig bijna het dubbele in vergelijking met het 
vorige decennium (respectievelijk 1,5 en 0,8%). Voor de ACLVB is de groei in de 
jaren negentig een tikje minder. Opmerkelijk is ten slotte dat het ACV in staat was om 
in de afgelopen twee decennia telkens een hogere jaarlijkse gemiddelde groei te 
noteren dan de algemene groei. De ACLVB slaagde daar slechts in tijdens de eerste 
helft van de jaren tachtig. Het ABVV torende nooit boven de algemene jaarlijkse 
gemiddelde groei uit. De ledenaanwas is aldus het sterkst bij het ACV. Dan volgen 
respectievelijk het ABVV en de ACLVB. 
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Tabel 1. Gerapporteerde en gecorrigeerde ledenaantallen ABVV, ACV en ACLVB, 1990-2000 
 Gerapporteerde ledencijfers Gecorrigeerde ledencijfers  Aandeel 
 ABVV ACV ACLVB TOTAAL ABVV ACV ACLVB TOTAAL CF* ABVV ACV ACLVB 
1990 1 075 444 
 
1 430 571 213 098 2 719 113 936 209  1 245 358  185 509  2 367 076 14,9 39,6 52,6 7,8 
1991 1 078 275 
 
1 461 880 213 083 2 753 238 938 894  1 272 913  185 539  2 397 346 14,8 39,2 53,1 7,7 
1992 1 081 305 
 
1 511 439 213 902 2 806 646 942 646  1 317 622  186 473  2 446 740 14,7 38,5 53,9 7,6 
1993 
 
1 117 264 1 546 360 214 738 2 878 362 973 220  1 346 994  187 053 2 507 267  14,8 38,8 53,7 7,5 
1994 1 117 388 
 
1 578 075 215 322 2 910 785 972 974 1 374 120  187 493  2 534 587 14,8 38,4 54,2 7,4 
1995 1 176 701 
 
1 581 516 216 035 2 974 252 1 024 500 1 376 954  188 092  2 589 545 14,9 39,6 53,2 7,3 
1996 1 169 666 
 
1 597 962 216 423 2 984 051 1 018 375  1 391 272  188 430  2 598 077 14,9 39,2 53,6 7,3 
1997 1 186 038 
 
1 608 318 216 920 3 011 276 1 032 629  1 400 289 188 862 2 621 780 14,9 39,4 53,4 7,2 
1998 1 196 647 
 
1 614 526 217 435 3 028 608 1 041 866 1 405 694 189 311 2 636 871 14,9 39,5 53,3 7,2 
1999 1 198 713 
 
1 641 845 220 132 3 060 690 1 043 665 1 429 479 191 659 2 664 803 14,9 39,2 53,6 7,2 
2000 1 208 242 1 664 740 223 325 3 096 307 1 051 961 1 449 413 194 439 2 695 813 14,9 39,0 53,8 7,2 
Bron: Kennisgeving aan auteur door ABVV, ACV en ACLVB. CF*: correctiefactor, zie Ebbinghaus, B., Visser, J., Pasture, P. & Slomp, H. 
(2000), p.123. Eigen berekening. 
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1.3 Verhouding tussen beroepscategorieën 
 
Op het gedesaggregeerd niveau is het vakbondslandschap in beweging. Gewes-
telijke afdelingen smelten samen. Centrales fusioneren. Zelfs de grens tussen de 
beroepscategorieën werd voor het eerst doorbroken op 1 april 2002. Toen nam in het 
ACV de bediendecentrale ‘Landelijke Bedienden Centrale’ leden en taken over van 
de arbeiderscentrale ‘Voeding en Diensten’ en vice versa. Dergelijke evoluties zullen 
uiteraard het bepalen van de verhouding tussen de verscheidene 
beroepscategorieën bemoeilijken. In de jaren negentig moeten we hiermee nog geen 
rekening houden. In deze periode zetten de ontwikkelingen die al eerder 
aangebroken waren in de jaren tachtig zich door (tabel 2). Zo merken we dat het 
aandeel van de arbeiderscentrales zowel binnen het ABVV als het ACV verder 
afkalft. Dit belet niet dat in beide confederaties de arbeiderscentrales blijven 
domineren. Bij het ABVV stagneert de groei van de arbeiderscentrales, terwijl er bij 
het ACV een lichte toename is. De aangroei van de bediendecentrales binnen beide 
vakbonden is het sterkst en hun aandeel groeit dan ook navenant. Een aanwas bij de 
ambtenarencentrales is er eveneens. Bij het ABVV neemt het aandeel van de 
ambtenarencentrales lichtjes toe, terwijl ze bij het ACV op quasi gelijke hoogte blijft.  
Tabel 2. Groeivoeten en procentueel aandeel naar beroepscategorie (ABVV en ACV), 1990-2000 
  Groeivoeten (1990 = 100) Procentueel aandeel 
  1990 1993 1995 1997 2000 1990 1993 1995 1997 2000 
Arbeiders 100 102 102 100 103 60,6 59,5 56,5 55,1 55,6 





Ambtenaren 100 109 129 132 119 19,8 20,8 23,3 23,7 21,0 
Arbeiders 100 105 106 106 107 59,5 58,0 57,3 56,3 55,3 
Bedienden 100 115 120 127 132 24,5 26,1 26,7 27,5 28,2 
A
C
V Ambtenaren 100 107 110 114 119 16,0 15,9 16,0 16,2 16,5 
Bron: Zie tabel 1. Gerapporteerde ledencijfers. Eigen berekening. Niet opgenomen: aangesloten 
studenten en Sporta (ACV). 
 
1.4 Verhouding tussen gewesten 
In het Vlaamse Gewest domineert het ACV als vanouds en doet het ABVV hetzelfde 
in het Waalse Gewest (tabel 3)4. De dominante positie van beide confederaties 
brokkelt evenwel af. In het Vlaamse Gewest is het ACV niet langer tweemaal zo 
groot als het ABVV. In het Waalse Gewest boet het ABVV immer aan aandeel in ten 
voordeel van het ACV. In het Brusselse Gewest treedt de opmerkelijkste 
verschuiving op. Daar neemt het ACV sinds 1991 de bepalende rol van het ABVV 




                                                 
4 Cf. PASTURE, P, Divergent developments, regional alliances and national solidarity in Belgium. In: 
WETS, J., Cultural diversity in trade unions. A challenge to class identity? Aldershot, Ashgate, 2000.  
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Tabel 3. Gerapporteerde ledenaantallen naar gewest (ABVV en ACV), 1990-2000 
 Ledencijfers Aandeel 
 Brussel Vlaanderen Wallonië Brussel Vlaanderen Wallonië 
 ABVV ACV ABVV ACV ABVV ACV ABVV ACV ABVV ACV ABVV ACV 
1990 164 447 155 214 463 309 984 719 447 688 290 638 6,6 6,2 18,5 39,3 17,9 11,6 
1991 136 933 169 916 499 242 988 326 442 100 303 638 5,4 6,7 19,7 38,9 17,4 12,0 
1992 119 555 176 082 503 825 1 017 102 457 925 318 255 4,6 6,8 19,4 39,2 17,7 12,3 
1993 131 261 182 149 530 389 1 037 505 455 614 326 706 4,9 6,8 19,9 39,0 17,1 12,3 
1994 133 010 172 944 529 385 1 065 393 454 993 339 738 4,9 6,4 19,6 39,5 16,9 12,6 
1995 144 413 176 034 563 080 1 057 524 469 208 347 958 5,2 6,4 20,4 38,3 17,0 12,6 
1996 145 302 178 168 555 963 1 066 546 468 401 353 248 5,3 6,4 20,1 38,5 16,9 12,8 
1997 150 500 181 461 560 764 1 068 062 474 774 358 795 5,4 6,5 20,1 38,2 17,0 12,8 
1998 153 586 183 112 567 939 1 070 168 475 122 361 246 5,5 6,5 20,2 38,1 16,9 12,9 
1999 146 710 185 921 572 829 1 087 373 479 174 368 551 5,2 6,5 20,2 38,3 16,9 13,0 
2000 155 350 190 203 573 724 1 100 071 479 168 374 466 5,4 6,6 20,0 38,3 16,7 13,0 
Bron: Zie tabel 1. Gerapporteerde ledencijfers. Eigen berekening. 
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Het ABVV-ledental in het Brusselse Gewest neemt vooral in de eerste helft van de 
jaren negentig gevoelig af, maar wellicht spelen structurele verschuivingen binnen 
het ABVV hierin een grote rol (tabel 4). Naderhand treedt er wel een verbetering op. 
Het ABVV kent een uitgesproken ledengroei in het Vlaamse Gewest en een iets 
mindere groei in Wallonië. In alle gewesten is er sprake van een ledenaanwas voor 
het ACV. Deze is het sterkst in het Waalse Gewest en daarna volgt respectievelijk 
het Brusselse en Vlaamse Gewest. Het aandeel dat een gewest binnen het ABVV of 
ACV heeft, weerspiegelt deze ontwikkelingen. In beide confederaties zijn de leden 
binnen het Vlaamse Gewest dominant. Alvorens de evolutie van de 
syndicalisatiegraad van naderbij te bekijken, maken we eerst nog even enkele 
methodologische aantekeningen. 
Tabel 4. Groeivoeten en procentueel aandeel naar gewest (ABVV en ACV), 1990-2000 
  Groeivoeten (1990 = 100) Procentueel aandeel 
  1990 1993 1995 1997 2000 1990 1993 1995 1997 2000 
Brussel 100 80 88 92 94 15,3 11,7 12,3 12,7 12,9 





Wallonië 100 102 105 106 107 41,6 40,8 39,9 40,0 39,7 
Brussel 100 117 113 117 123 10,8 11,8 11,1 11,3 11,4 
Vlaanderen 100 105 107 108 112 68,8 67,1 66,9 66,4 66,1 
A
C
V Wallonië 100 112 120 123 129 20,3 21,1 22,0 22,3 22,5 
Bron: Zie tabel 1. Gerapporteerde ledencijfers. Eigen berekening. 
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2. Enkele methodologische opmerkingen 
Als relatieve parameter fungeert de syndicalisatiegraad als een weliswaar vereen-
voudigde, maar handige én representatieve indicator om het verschil in vak-
bondsmacht tussen landen of economische sectoren te ‘meten’5. Precies om het 
vergelijken niet in het gedrang te brengen, moeten we een drietal correcties voor de 
Belgische vakbondsleden doorvoeren. Eerder bespraken we reeds de 
propagandacoëfficiënt. Hieronder volgen er nog twee herzieningen. 
 
 
2.1 Passieve leden 
 
Om de syndicalisatiegraad te ramen, beroepen we ons methodologisch op het 
datahandboek van Ebbinghaus en Visser. Zij onderscheiden een ‘bruto’ en ‘netto’ 
syndicalisatiegraad. Sommige vakbondsleden maken nu eenmaal, tijdelijk of 
permanent, geen deel uit van de arbeidsmarkt. Concreet gaat het om bijvoorbeeld 
(brug)gepensioneerde vakbondsleden die meestal gedeeltelijk van hun 
vakbondsbijdrage worden vrijgesteld. Bij de berekening van de syndicalisatiegraad is 
net dit laatste de aanleiding om deze zogenaamde ‘passieve’ leden ervan uit te 
sluiten. De netto syndicalisatiegraad is niets anders dan de bruto syndicalisatiegraad 
gecorrigeerd voor de passieve vakbondsleden. Voor 1995 ramen de auteurs het 
aantal (brug)gepensioneerde vakbondsleden in de Belgische confederaties op 
17,5%. Door demografische ontwikkelingen, maar ook bijvoorbeeld door het succes 
van het tijdskrediet en de inschakeling van de vakbonden hierin zal het aantal 
passieve vakbondsleden wellicht nog verder toenemen in de toekomst. Voor de 
periode 1996-2000 houden we vooralsnog de bovenstaande schatting aan omdat 
nieuwe gegevens hieromtrent ons onbekend zijn. Ook studenten aangesloten bij het 
ABVV en ACV worden geheel of gedeeltelijk van een vakbondsbijdrage vrijgesteld. 
We weren ze daarom eveneens uit de teller van onze ratio. Toen in 1999 
bijvoorbeeld het lidmaatschap van ‘Enter’, de jongerenafdeling van het ACV, voor het 
merendeel van de studenten en schoolverlaters gratis werd, steeg het ledenaantal 
van deze jongerenafdeling spectaculair van 4 410 in 1998 naar 18 0846.  
 
                                                 
5 VAN RUYSSEVELDT, J. (2000), Het belang van overleg. CAO-onderhandelingen in België. Acco, 
Leuven, pp.299-300. 
6 Aan dit gratis lidmaatschap is slechts één voorwaarde verbonden: één van de ouders moet ACV-lid 
zijn.  
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Niettemin verdient het onderscheid tussen de netto en bruto syndicalisatiegraad 
enige nuance omdat ze een opvallende nauwe samenhang vertonen7. Bovendien is 
het niet uitgesloten dat passieve leden vakbonden een grotere legitimiteit verschaffen 
en van invloed kunnen zijn op de interne besluitvorming (en dus oriëntatie) van 
vakbonden. De netto syndicalisatiegraad schat evenwel beter de reële machtsver-
houding tussen werknemers en -gever op de werkvloer in8. Ten slotte maakt de netto 
syndicalisatiegraad het vergelijken tussen landen mogelijk. Om dit laatste niet op de 
klippen te laten lopen, is soms ook een aanpassing van de syndicalisatiegraad voor 
werkloze vakbondsleden opportuun. 
 
 
2.2 Werkloze leden 
 
Om internationale vergelijkingen mogelijk te maken, is een aanpassing voor werkloze 
vakbondsleden in bepaalde landen noodzakelijk. Het gaat dan om landen met een 
zogenaamd ‘Gents systeem’, waardoor de syndicalisatiegraad een sterke divergentie 
vertoont ten opzicht van landen zonder dit systeem. De term ‘Gents systeem’ verwijst 
in essentie naar de ontstaansplaats van een stelsel waarbij de overheid de werkloos-
heidsfondsen van de vakbonden subsidieert9. Aangezien in zo’n systeem de vak-
beweging over een (quasi) monopolie in de (doorgaans) facultatieve werkloos-
heidsverzekering beschikt, hebben werklozen er alle belang bij om vakbondslid te 
worden én te blijven. In het merendeel van de (West-Europese) landen kwam een 
einde aan het Gentse systeem toen de overheid de werkloosheidsverzekering ver-
plichtte. In een aantal landen, waaronder België, blijft dit systeem, weliswaar in een 
gewijzigde of verzwakte vorm, bestaan. Naar schatting zijn zo’n 85% van het aantal 
werklozen in België lid van een vakbond. Het is daarom relevant om ook de werkloze 
vakbondsleden uit de teller te elimineren. In 1995 telden de Belgische confederaties 
naar schatting 19,8% werkloze vakbondsleden in hun rangen. Voor de resterende 
periode 1996-2000 schatten we het aantal werkloze vakbondsleden op basis van het 
aantal werklozen in de beroepsbevolking volgens de OESO-cijfers. Om de 
afhankelijke beroepsbevolking te bepalen, maken we eveneens gebruik van de 
OESO-cijfers. Deze cijfers berusten op voorlopige schattingen voor de jaren 1999 en 
2000. Voorzichtigheid is daarom geboden bij het interpreteren van de 
syndicalisatiegraad in deze jaren.  
                                                 
7 Cf. WESTERN, B., Between class and market. Postwar unionization in the capitalist democracies. 
Princeton (New Jersey), Princeton University Press, 1997, p.15. 
8 Cf. ARCQ, E., Le taux de syndicalisation 1982-1991. In: Courrier hebdomadaire du CRISP, 1993, 
1386, p.18. 
9 Cf. VAN DAELE, J., Van Gent tot Genève. Louis Varlez. Een biografie. Gent, Academia Press, 2002, 
pp.59-90. 
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3. De syndicalisatiegraad: de schade ingehaald 
 
Zowel de bruto syndicalisatiegraad op basis van de gerapporteerde als deze 
gebaseerd op de gecorrigeerde ledencijfers neemt gestadig toe in de jaren negentig 
(tabel 5). Dit beeld verandert niet als we rekening houden met de passieve leden. Dit 
aantal schommelt rond de 18%. In absolute cijfers liep het aantal passieve leden op 
van circa 430 000 in 1990 naar bijna een half miljoen in 2000. Net als de bruto 
syndicalisatiegraad neemt de netto syndicalisatiegraad inclusief de werkloze vak-
bondsleden langzaamaan toe. Deze netto syndicalisatiegraad ligt zo’n 13% lager dan 
de bruto syndicalisatiegraad op basis van de gecorrigeerde ledencijfers. Wanneer we 
de syndicalisatiegraad zonder de passieve en werkloze vakbondsleden becijferen, 
verandert het patroon niet. De grotere fluctuatie van deze syndicalisatiegraad komt 
doordat nu eenmaal het aantal werkloze vakbondsleden meedrijft op de golven van 
de economie. De syndicalisatiegraad neemt kortom, ongeacht de definitie, uitge-
sproken toe.  
Tabel 5. Bruto en netto syndicalisatiegraad, 1990-2000 
 I II III IV V VI VII VIII 
1990 79,6 69,3 429 272  56,7 3 416 407 389 50,2 3 051 
1991 80,0 69,6 426 174 57,3 3 442 391 276 51,8 3 051 
1992 80,8 70,4 445 698 57,6 3 475 391 693 53,0 3 039 
1993 82,0 71,4 448 346 58,6 3 511 446 723 53,7 3 000 
1994 82,1 71,5 454 458 58,7 3 546 479 060 53,5 2 992 
1995 83,3 72,5 463 716 59,5 3 572 510 199 53,6 3 017 
1996 83,4 72,6 465 200  59,6 3 579 489 954 54,2 3 034 
1997 83,6 72,8 467 763 59,8 3 603  486 452 54,5 3 062 
1998 83,6 72,8 472 015 59,8 3 623  451 173 55,0 3 118 
1999 84,2 73,3 485 343 60,0 3 635 419 492 55,7 3 162 
2000 86,1 74,9 496 747 61,1 3 598 333 560 58,1 3 212 
x 82,6 71,9 459 521 59,0 3 545 436 997 53,9 3 067 
s 1,9 1,7 21 668 1,3 75 53 571 2,0 69 
Bron: Zie tabel 1; OECD (2001) en ‘flashfile’ (OECD). Eigen berekening. I: Bruto syndicalisatie-
graad op basis van gerapporteerde ledencijfers; II: Bruto syndicalisatiegraad op basis van 
gecorrigeerde ledencijfers; III: Aantal passieve vakbondsleden; IV: Netto syndicalisatiegraad 
(exclusief passieve vakbondsleden); V: Afhankelijke beroepsbevolking (*1 000); VI: Aantal 
werkloze vakbondsleden; VII: Netto syndicalisatiegraad (exclusief passieve en werkloze 
vakbondsleden); VIII: Werkende afhankelijke beroepsbevolking (* 1 000). 
De frappante opwaartse sprong in 2000 van de netto syndicalisatiegraad inclusief de 
werkloze vakbondsleden is het resultaat van twee bewegingen: van de opmerkelijke 
economische groei én van de afname van de afhankelijke beroepsbevolking. De 
markante stijging in 2000 van de netto syndicalisatiegraad exclusief de werkloze 
vakbondsleden kan enkel door de economische bloei worden verklaard. Behalve in 
2000 maken de passieve en werkloze vakbondsleden één derde of meer uit van het 
ledenbestand. Wellicht is dit nog een onderschatting omdat de ramingen enkel 
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beschikbaar zijn voor het ACV. De traditionele inplanting van het ABVV laat 
vermoeden dat het aantal passieve en werkloze leden er groter is.  
 
De jaarlijkse gemiddelde groei maakt het onderscheid tussen de bruto en netto 
syndicalisatiegraad duidelijk (tabel 6). In de jaren tachtig stagneert de bruto syndi-
calisatiegraad, maar eenmaal we geen rekening meer houden met de passieve en 
werkloze vakbondsleden daalt de syndicalisatiegraad in deze periode. Een decen-
nium later is precies het omgekeerde het geval: de netto syndicalisatiegraad stijgt 
sneller dan de bruto syndicalisatiegraad. Wat de netto syndicalisatiegraad betreft, is 
het verlies uit de jaren tachtig terug goedgemaakt. Vooral de stijging in de tweede 
helft van de jaren negentig springt in het oog. Zonder de (voorlopige) waarneming uit 
2000 is deze groei minder uitgesproken. 
Tabel 6. Jaarlijks gemiddelde groei, 1980-2000 
 Vakbondslidmaatschap Syndicalisatiegraad 
 ABVV ACV ACLVB Globaal Bruto Netto 
1980-1985 -0,6 0,7 1,1 0,2 0,1 -1,0 
1985-1990 -0,5 0,9 0,2 0,4 0,2 -0,2 
1980-1990 -0,5 0,8 0,6 0,3 0,2 -0,6 
1990-1995 1,8 2,0 0,3 1,8 0,9 1,3 
1995-2000 0,5 1,0 0,7 0,8 0,7 1,6 
1990-2000 1,2 1,5 0,5 1,3 0,8 1,5 
Bron: Zie tabel 1 en 3; Ebbinghaus, B., Visser, J., Pasture P., & Slomp, H. (2000), 
pp.144-147 en p.152. Eigen berekening. Bruto syndicalisatiegraad op basis van 
gecorrigeerde ledencijfers. Netto syndicalisatiegraad exclusief passieve en werkloze 
vakbondsleden. 
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4. Slotbeschouwing 
 
In de jaren negentig bleef het aantal vakbondsleden klimmen in België. In zoverre 
zelfs dat het ABBV het ledenverlies uit de jaren tachtig terug heeft goedgemaakt. 
Daarbij weten het ABVV en ACV hun positie enigszins te versterken tegenover de 
ACLVB. Het ACV blijft de dominante confederatie in het vakbondslandschap. Wat de 
beroepscategorieën betreft, valt vooral de aanwas van de bediendecentrales op. Wat 
de gewestelijke indeling betreft, neemt de traditionele dominante positie van het 
ABVV in het Waalse Gewest af. In het Vlaamse Gewest gaat het ACV-aandeel 
achteruit. De globale ledengroei is vooral uitgesproken in de eerste helft van de jaren 
negentig, maar verzwakt in de tweede periode. Dit is ook het geval voor de bruto 
syndicalisatiegraad. Eenmaal we deze syndicalisatiegraad voor de passieve en 
werkloze vakbondsleden herzien, stijgt de (netto) syndicalisatiegraad. Terwijl het 
aantal werkloze vakbondsleden aan de economische conjunctuur onderhevig blijft, 
zal allicht het aantal passieve vakbondsleden blijven toenemen in de toekomst. 
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